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Urbanisme i biodiversitat a la UAB
Elaborem el nou Pla d’acció per a la 
sostenibilitat ambiental de la UAB 2011-2015
Què hem fet durant els darrers anys?
Quins són alguns dels reptes de futur en aquest àmbit?
Què en penses tu? Digues la teva!
• Què podem fer per donar a conèixer els espais no construïts (zones forestals, agrícoles, rieres, itineraris 
de natura, espais enjardinats, ...) i alhora fomentar actituds cíviques i respectuoses amb l’entorn?
• Com podem realitzar tasques de manteniment i de millora dels espais agroforestals del campus?
Consulta el document de diagnosi ambiental de la UAB al web de l’Agenda 21. Participa en l’elaboració del nou
Pla d’acció per a la sostenibilitat ambiental de la UAB fent suggeriments i aportacions sobre les temàtiques 
d’urbanisme i biodiversitat a través dels mitjans següents:
Escriu les teves aportacions a: medi.ambient@uab.cat
Fes els teus comentaris al bloc: http://blogs.uab.cat/sostenibilitatuab/
Consulta tota la informació als webs:
www.uab.cat/agenda21
www.uab.cat/mediambient
- Mantenir l’activitat agrícola i ramadera en els espais agroforestals.
S’ha prioritzat la remodelació d’espais enfront de les noves 
construccions.
S’estan implantant criteris de sostenibilitat en els espais 
enjardinats per tal de tenir una vegetació més adaptada al 
medi.
S’ha mantingut l’activitat agrícola i ramadera al campus.
S’han retirat deixalles i s’han fet desbrossades i 
aclarides puntuals de vegetació en zones forestals, rieres i 
itineraris de natura.
Puntualment es realitzen, en els espais agroforestals del 
campus, estudis específics i algunes pràctiques de 
diverses titulacions.
- Fomentar el coneixement i el respecte vers l’entorn natural del campus.
- Evitar la degradació i millorar l’estat actual de les zones concorregudes.
